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Any Questions?
APA ITU PENELITIAN?
 Research (Inggris) dan recherche (Prancis)
re (kembali)
to search (mencari)
Studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati
dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh
pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (T. Hillway)
 Penelitian terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai
sesuatu hal yang sedang terjadi dilingkungan sekitar.
TUJUAN PENELITIAN
 Memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi
 Menemukan, mengembangkan dan memperbaiki teori
 Menemukan, mengembangkan dan memperbaiki metode
kerja
MANFAAT PENELITIAN
1. Kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dapat dilakukan dengan penelitian.
2. Penelitian bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru
atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah.
3. Penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan metode ilmiah
untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan atau menerapkan
teknologi.
PENELITIAN ILMIAH
Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang
bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis (nalar)
dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera
manusia
TAHAPAN PENELITIAN
1. Identifikasi masalah
2. Perumusan masalah
3. Penelusuran pustaka
4. Rancangan penelitian
5. Pengumpulan data
6. Pengolahan data
7. Penyimpulan hasil
OUTPUT PENELITIAN
1. Produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai
oleh industri (bukan hanya sebatas prototipe)
2. Paten
3. Publikasi di jurnal internasional
PERBEDAAN METODE vs METODOLOGI
Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan,
atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan
yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan.
Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan
penelitian dimana dalam melakukan penelitian tersebut
terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian.
ALUR BERPIKIR DEDUKTIF
Theory
Hypothesis
Observation
Confirmation
ALUR BERPIKIR INDUKTIF
Theory
Tentative
Hypothesis
Pattern 
Observasi
KLASIFIKASI PENELITIAN
• Aplikasi:
 Penelitian Dasar
 Penelitian Terapan
• Jenis Informasi:
 Penelitian Kuantitatif
 Penelitian Kualitatif
• Perlakuan Data:
 Penelitian Konfirmatori
 Penelitian Eksploratori
• Maksud:
 Penelitian Deskripsi
 Penelitian Korelasi
 Penelitian Eksperimen
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